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O presente trabalho apresenta como tema a percepção da população de Balneário 
Camboriú, em especifico dos bairros Municípios, Nova Esperança e São Judas Tadeu, 
quanto a AMA Litoral-SC e os serviços disponibilizados pela mesma. Por meio desta 
pesquisa se procurou identificar o grau de conhecimento dos moradores a respeito da 
associação, que também está localizada na cidade de Balneário Camboriú, com objetivo 
de conhecer se a mesma deve ou não buscar novas estratégias para otimizar sua 
divulgação. Quanto ao delineamento da pesquisa, caracterizou-se como descritiva e 
aplicada. Para isso foram utilizados métodos de pesquisa quantitativa, do tipo bibliográfica 
e documental, para a sua elaboração. Para que o objetivo fosse atingido, se utilizou como 
instrumento de pesquisa o questionário, aplicado junto à população, tendo como 
finalidade constatar a parcela de pessoas que conhecem a instituição. Já para a tabulação 
dos dados, obtidos através do questionário, foi utilizado a ferramenta Excel 2016. Com os 
resultados alcançados foi possível identificar o perfil dos moradores e a análise sobre as 
suas percepções no que tange a instituição. Ao analisar os dados, constatou-se que a 
maioria dos respondentes não conhecem a Associação. A acadêmica, ainda, mostrou 
algumas particularidades da instituição sobre o seu conhecimento na cidade, e apresentou 
proposições visando atingir a sua visibilidade e conceito junto à população. 
